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ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ БАРБАРИСУ ТУНБЕРГА 
(BERBERIS THUNBERGII DC.) У КОЛЕКЦІЇ ТА ЕКСПОЗИЦІЯХ 
ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Мета — оцінити життєздатність і декоративність інтродукованих форм і гібридів Berberis thunbergii DC. у колекці-
ях та експозиціях Херсонського  державного університету.
Матеріал та методи. Об’єкт дослідження —  декоративні форми і гібриди B. thunbergii та їх життєздатність в 
інтродукційних колекціях та експозиціях, закладених у 2002–2005 рр. у ботанічному саду Херсонського державного 
університету. Використано традиційні критерії оцінки життєвості та життєвого стану рослин.
Результати. Проведено ідентифікацію культиварів B. thunbergii в колекціях та експозиціях Херсонського державно-
го університету, вивчено їх біометричні характеристики, посухостійкість і зимостійкість, життєздатність та де-
коративність в умовах південного сухого степу України. Досліджені культивари відрізняються за формою, габітусом 
куща, величиною однорічних пагонів, забарвленням листків, насіннєвою продуктивністю, здатністю до насіннєвого са-
мовідновлення і стійкістю до посухи. Максимальна висота кущів — 230 см (B.   ottawensis ‘Auricoma’), мінімальна — 68 см 
(B. thunbergii ‘Bananza Gold’) і 50 см (B. thunbergii ‘Bagatelle’). Останній має найменший діаметр куща — 75—80 см. Най-
більший діаметр кущів (до 300 см) виявлено у двох культиварів: B.   ottawensis ‘Superba’ і B. thunbergii ‘Red Roсket’. Дов-
жина однорічного пагона дуже варіює в межах одного куща, найбільший може досягати 145 см, а найменший — 1 см. 
Значно відрізняються культивари за кількістю пагонів відновлення (туріонів), які можуть мати довжину до 170 см. 
Виділено шість найбільш перспективних форм, три міжвидових гібрида і одну низькорослу форму для використання в 
садово-парковому будівництві на Півдні України.
Висновок. Із 21 декоративного культивара B. thunbergii, які проходили багаторічне інтродукційне випробування в 
умовах ботанічного саду Херсонського державного університету, виділено найбільш перспективні для подальшого вико-
ристання в садово-парковому будівництві: ‘Green Carpet’, ‘Minor’, ‘Atropurpurea’, ‘Golden Ring’, ‘Red Roсket’, ‘Bagatellе’, 
міжвидові гібриди B.   ottawensis ‘Superba’, ‘Pluriflora’, ‘Auricoma’.
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В Україні перші екземпляри видів роду Berbe-
ris L. з’явилися в Нікітському ботанічному 
саду в 1897 р. У 1974 р. у ботанічних установах 
було інтродуковано 45 видів, через 12 років — 
90 видів, за останніми літературними дани-
ми, — близько 100 видів. До складу роду вхо-
дить близько 800 видів [15, 19, 22, 24].
В Європі в садово-парковій культурі Berbe-
ris thunbergii DC., який є одним із найдекора-
тивніших видів роду, почали широко вико-
ристовувати на початку ХХ ст. У 1950-х ро-
ках у зв’язку з високою декоративністю і при-
родною мінливістю цього виду в Європі та 
Америці виділено форми за типами росту, біо-
метричними показниками та забарвленням лист-
ків як основною декоративною ознакою [20]. 
У 1976 р. Г. Крюсман описав 23 форми B. thunber-
gii, нині існує близько 100 різновидів та форм 
[22, 25]. Ідентифікацію цих форм проводять з 
використанням сучасних методів порівняль-
ного генетичного аналізу [23].
В Європі в декоративному садівництві B. thunber-
gii використовують у монокультурі та композиціях 
з іншими видами рослин. Широке інтродукційне 
випробування B. thunbergii в Україні розпочато у 
другій половині XX ст. у ботанічних садах Києва, 
Львова, Харкова, Донецька тощо [5, 6, 15, 18, 19].
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B. thunbergii отримав назву на честь швед-
ського ботаніка Карла Пітера Тунберга (1743–
1828), який ідентифікував цей вид в Японії в 
1784 р., тому інша його назва в США — япон-
ський барбарис (Japanese barberry). Центром 
природного поширення B. thunbergii є Східно-
азіатська (Японо-Китайська) флористична 
область [16—18, 20, 21, 24]. За літературними 
даними, він був уведений у культуру в США у 
1875 р. і до 1920-х років був одним з найпо-
ширеніших екзотів, а із середини ХХ ст. нату-
ралізувався і навіть став інвазійним у деяких 
районах, особливо у східній частині Північної 
Америки [22, 25, 26]. 
За даними М.П. Волошина [3], B. thunbergii 
на території СРСР у культурі трапляється часто, 
у степовій та напівпустельній зонах частково 
страждає від посухи повітря, плодоносить слаб-
ко, може застосовуватися для закріп лення бе-
регів природних водойм та іригаційних сис-
тем, не вражається іржею хлібних злаків. Пло-
доносить щорічно, починаючи з п’ятого року 
життя, але не рясно, плоди їстівні, кору і лист-
ки використовують у народній медицині. Куль-
тивується по всій Україні, рекомендований до 
інтродукції у степову зону, зокрема Причор-
номорський сухий степ на каштанових ґрун-
тах, та зону напівпустелі [4]. Досить витрива-
лий у міських умовах, зимо- і посухостійкий, 
можна використовувати для створення живо-
плотів [1, 6]. 
На Півдні України інтродукційні досліджен-
ня декоративних форм B. thunbergii розпочато 
у 1960-х роках у Миколаївській конторі зеле-
ного будівництва та у 1980-х роках у ботаніч-
ному саду Херсонського педагогічного інсти-
туту (нині — Херсонський державний універ-
ситет (ХДУ)) [3]. Першими завезено екземп-
ляри з пурпуровим забарвленням листків, як 
потім з’ясувалося це були рослини B.   otta-
wensis C.K. Schneid = гібрид B. vulgaris L.   B. thun-
bergii DC. У 2000 р. на ділянках Агробіостанції — 
Ботанічного саду ХДУ проведено перші по-
сіви насіння вихідного виду — B. thunbergii та 
його пурпурової форми B. thunbergii ‘Atropur-
purea’, зібраного з маточних рослин Нікітсько-
го ботанічного саду — Національного науко-
вого центру НААН України. У подальшому ко-
лекцію поповнювали за рахунок посіву насіння 
та висаджування обкорінених живців, отрима-
них з Ботанічного саду імені академіка О.В. Фо-
міна Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Криворізького бота-
нічного саду НАН України (2001–2002), Бота-
нічного саду Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка (2004) та спеціа-
лізованих комерційних розсадників (Садово-
го центру «Далас» (м. Бровари, 2002), приват-
ного розсадника (м. Миколаїв)). За період з 
2000 до 2018 рр. інтродукційне випробування 
пройшла 21 форма B. thunbergii, з них 14 до-
сягли фази репродуктивного розвитку. Нині 
можна об’єктивно оцінити перспективність 
впровадження декоративних форм B. thunber-
gii в садово-паркове господарство населених 
пунктів південної степової зони України.
Мета — оцінити життєздатність і декора-
тивність інтродукованих форм та міжвидових 
гібридів B. thunbergii в колекціях та експозиці-
ях Херсонського державного університету.
Матеріал та методи 
Об’єкт дослідження — декоративні форми та 
гібриди Berberis thunbergii в інтродукційних 
насадженнях Ботанічного саду ХДУ, колекція 
яких у 2019 р. нараховує 21 культивар. Протя-
гом 17 років (2002–2019) вивчали біологічні 
особливості росту і розвитку, проводили іден-
тифікацію культиварів B. thunbergii в польових 
умовах, використовуючи довідники та ін тер-
нет-ресурси [1, 6, 5, 20, 22, 24]. 
У Ботанічному саду ХДУ триває інтро дук-
ційне випробування нових форм віком до 
5 років. 
Назви декоративних культиварів, які дослі-
джували, наведено згідно з Міжнародним ко-
дексом ботанічної номенклатури [10].
Спостереження за сезонним ритмом розвит-
ку рослин проводили за єдиною методикою 
для ботанічних садів [12]. Біометричні харак-
теристики кущів, довжину однорічних паго-
нів та формування пагонів відновлення, або 
туріонів [9], досліджували з використанням 
ден дрологічних мірних лінійок. Інші показники 
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оцінювали візуально за шкалою успішності 
інтродукції деревних рослин М.А. Кохна та 
М.О. Курдюка [7].
Зимостійкість оцінювали за методиками [2, 
7], а посухостійкість — за методикою С.С. П’ят-
ницького [14].
Стійкість до шкідників і хвороб визначали 
візуально за методикою первинної оцінки сор-
тів [11]. 
Вимірювали висоту кущів та діаметр крони 
за напрямками південь — північ, захід — схід, 
оскільки більшість декоративних форм розга-
лужені, непропорційні. 
Життєздатність кущів визначали за модифі-
кованою шкалою на основі класифікації ча-
гарників З.І. Лучник [8]: життєздатність висо-
ка — спостерігається інтенсивний ріст пагонів, 
кількість пагонів поновлення переважає над 
пагонами, які всихають; помірна — кількість 
пагонів поновлення однакова або менше кіль-
кості пагонів, які всихають; слабка — спостері-
гається різке зменшення приростів пагонів, 
кількість пагонів, які всихають, переважає над 
кількістю пагонів поновлення; низька — кущ 
всихає, пагони поновлення слабкі та всихають у 
1-2-річ ному віці, у кореневищних рослин цент-
ральна частина розпалася, на периферії утво-
рилися низькорослі парціальні кущі.
Для оцінки життєвого стану рослин до уваги 
брали такі показники: ступінь щорічного при-
росту бічних пагонів, зимостійкість, посухо стій-
кість, ступінь ураження хворобами та шкідни-
ками, збереження габітусу, здатність ут во рю-
вати пагони формування, їх кількість і роз міри, 
інтенсивність плодоношення, здатність до са-
мовідновлення насіннєвим шляхом. За сукуп-
ністю зазначених показників визначали пер-
спективність використання культиварів.
Результати та обговорення
У 1966 р. у культурі в Україні траплялися лише 
чотири декоративні форми B. thunbergii — ‘At-
ropurpurea’, ‘Minor’, ‘Pluriflora’, ‘Variegata’ [1].
Вихідний вид (B. thunbergii) був розмножений 
у колекції ХДУ насінням, зібраним з маточ них 
рослин у Нікітському ботанічному са ду — На-
ціональному науковому центрі НААН Ук раїни, 
Криворізькому ботанічному саду НАН Украї-
ни, Ботанічному саду імені академіка О.В. Фо-
міна Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Найстарші екземпля-
ри віком 17 років мають компактну форму, у 
кущі нараховується до 25 скелетних пагонів, 
або первинних пагонів згідно з М.Т. Ма зу-
ренко і А.П. Хохряковим (1977), з діаметром 
біля основи до 1,5 см. Висота кущів досягає 
120 см, а діаметр крони — 150  150 см. Листки 
зелені, восени різнобарвні (жовті, помаран-
чеві з відтінками червоного). Життєвий стан 
добрий, плодоношення щорічне, рясне, спо-
стерігається самосів. 
B. thunbergii ‘Minor’ — форма, відома з 1898 р. 
як кущ висотою до 40–50 см, листки яскраво-
зелені, до 1 см завдовжки, оберненоланцент-
ні, дрібніші, ніж у виду [22]. У колекції ХДУ є 
2 екз., отримані з насіння збору 2004 р. і штуч-
ного відбору. Кущ віком 12 років після пере-
садки у 9-річному віці заввишки 100 см, має 
15 основних скелетних пагонів, щільний, має 
4 пагони відновлення (туріони) до 170 см зав-
довжки, діаметр кущів — 200   200 см, дов-
жина однорічних бічних пагонів — від 10 до 
120 см, листки зелені, восени різнобарвні. Пло-
доношення рясне. Життєвий стан відмінний. 
B. thunbergii ‘Green Carpet’ інтродуковано у 
2002 р. у вигляді 3-річних саджанців. У колек-
ції є 3 екз. віком 17 років. Кущ розлогий, паго-
ни довгі, повислі, нижні пагони при торканні 
до ґрунту можуть вкорінюватися. Висота ку-
щів сягає 82–115 см, діаметр кущів — 140   120 
і 115   84 см. Кількість основних скелетних па-
гонів — від 12 до 20, а пагонів відновлення (ту-
ріонів) — від 3 до 5 завдовжки 20–50 см. Спо-
стерігається інтенсивний ріст однорічних біч-
них пагонів по всій поверхні кущів, довжина 
яких варіює від 6 до 66 см. Листки широко-
еліптичні або округлі, осіннє забарвлення — 
від помаранчево-жовтого до червоного. Пло-
до но шення нерівномірне, буває рясним або 
се реднім. Життєвий стан кущів — відмінний. 
Від ін ших форм відрізняється жаростійкістю, 
стій кістю до хвороб та шкідників.
B. thunbergii ‘Atropurpurea’ — найбільш відо-
ма та поширена форма. Рослини, які отрима-
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но шляхом насіннєвого розмноження та на-
ступного штучного відбору, у віці 12 років ма-
ють висоту від 105 до 155 см, діаметр куща — 
150   190 та 120   170 см, основних скелетних 
пагонів та пагонів — від 8 до 15, пагонів від-
новлення (туріонів) — 2 завдовжки до 110 см, 
однорічні бічні пагони у верхній частині ку-
щів завдовжки від 10 до 65 см. Кущі розлогі. 
Плодоношення рясне. Життєвий стан доб-
рий, посухостійкість, зимостійкість та деко-
ративність високі. Листки пурпурові протя-
гом усього вегетаційного періоду. 
B. thunbergii ‘Golden Ring’ інтродуковано у 
2004 р. У колекції є 2 екз. віком 12 років. Фор-
ма куща розлога, висота — 90–200 см, діаметр 
кущів — 130   158 та 250   184 см. Кількість 
основних скелетних пагонів — 6–11, пагонів 
відновлення — 4–6 завдовжки 140–170 см. 
Спостерігається інтенсивний ріст бічних па-
гонів по всій поверхні кущів, їх довжина — від 
5 до 13 см. Характеризується нестабільним пло-
доношенням. Життєвий стан кущів добрий та 
відмінний. Біометричні показники залежать від 
умов зростання. Може нормально розвиватися 
в умовах часткового притінення і без поливу.
B. thunbergii ‘Harlequin’ інтродуковано у 
2002 р. у вигляді 3-річних саджанців. У колек-
ції є 3 екз. віком 17 років. Кущі компактні, зав-
вишки 115–138 см, діаметр куща — 150   172 
та 135   160 см. Кількість основних скелетних 
пагонів — від 8 до 15, пагонів відновлення (ту-
ріонів) — до 8 завдовжки 88–110 см. Спосте-
рігається інтенсивний ріст бічних пагонів по 
всій поверхні кущів, їх довжина — 10–75 см. 
Листки дрібні, овальної форми. Листки на 
минулорічних пагонах навесні пурпурові з 
темно-рожевим відтінком, пізніше зеленіють, 
молоді листки рожеві з білими та сірими пля-
мами, у другій половині вегетації набувають 
пурпурового кольору, стають грубішими на 
дотик. Восени забарвлення листків варіює від 
жовтого до червоного. Характеризується низь-
ким рівнем плодоношення. Життєвий стан 
кущів добрий. Навколо кущів утворюється са-
мосів. Спостерігається незначне ураження 
мікологічними хворобами. Посухостійкий, мо-
розостійкий.
B. thunbergii ‘Red Roсket’ інтродуковано у 
2002 р. у вигляді 3-річних саджанців та обкорі-
нених живців. У колекції є 6 екз. віком 17 ро-
ків. Кущі розлогі, заввишки від 110 до 230 см, 
діаметр кущів — 120   185 і 220   300 см. Кіль-
кість основних скелетних пагонів — від 8 до 15, 
пагонів відновлення — від 2 до 8 завдовжки 
110–148 см. Спостерігається інтенсивний ріст 
бічних пагонів по всій поверхні кущів, довжи-
на яких варіює від 3 до 145 см. Молоді пагони 
червоні. Листки овальної форми, колір яких 
змінюється декілька разів за сезон: листки на 
минулорічних пагонах навесні пурпурово-
коричневі, при появі молодого приросту ста-
ють зеленими з коричневими плямами, влітку 
червоно-пурпурові, восени забарвлення від 
кармінового до червоного. Життєвий стан ку-
щів відмінний, декоративність висока. Відріз-
няється від інших форм стабільним щорічним 
рясним плодоношенням, утворює самосів.
B. thunbergii ‘Bagatelle’ отримано шляхом 
схрещування (B. thunbergii ‘Kobold’   ‘Atropur-
purea Nana’). Інтродуковано у 2002 р. у вигляді 
3-річних саджанців. У колекції є 1 екз. віком 
17 років. Кущ компактний, заввишки 50 см, 
діаметр куща — 80   75 см. Кількість основних 
скелетних пагонів — 4 шт. Однорічні бічні па-
гони в кількості близько 40 шт., утворюються 
по всій поверхні кущів, завдовжки від 4 до 15 см. 
Листки дрібні, овальної форми, пурпурові. 
Восени забарвлення листків варіює від жовто-
го до червоного. Цвіте щорічно, але характе-
ризується низьким плодоношенням. Жит тєвий 
стан добрий, декоративність висока.
B. thunbergii ‘Bonanza Gold’ отримано у 2002 р. 
у вигляді 3-річних саджанців. Екземпляри ві-
ком 17 років мають щільну кулясту форму. Ха-
рактеризується повільним ростом. Висота ку-
щів сягає 68–115 см, діаметр кущів — 140   120 
та 115   84 см. Кількість основних скелетних 
пагонів — від 12 до 20, пагонів відновлення — 
від 3 до 5 завдовжки 20–24 см. Спостерігається 
інтенсивний ріст однорічних бічних пагонів 
по всій поверхні кущів, довжина яких стано-
вить 1–13 см. Листки дрібні, овальної форми, 
їх колір змінюється декілька разів за сезон: 
листки на минулорічних пагонах навесні при 
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достатньому освітленні жовті, при появі мо-
лодого приросту стають світло-зеленими, вліт-
ку листки золотистого кольору, але біліють 
при надмірно тривалому яскравому сонячному 
освітленні та тривалій посусі. Восени забарв-
лення листків змінюється від жовтого до чер-
воного. Характеризується нестабільним пло-
доношенням, рясне спостерігається один раз 
на три роки. Життєвий стан кущів добрий. 
Відрізняється від інших форм високою деко-
ративністю та зимостійкістю. Посухостійкість 
середня (перші роки після посадки потребує 
регулярного поливу, потім 1–2 рази на місяць 
улітку). 
B. thunbergii ‘Kelleriis’ інтродуковано у 2002 р. 
у вигляді 3-річних саджанців. У колекції є 2 екз. 
Кущі розлогі, у віці 17 років мають висоту до 
90 см, 5 скелетних пагонів, діаметр кущів — 
60 	  67 см. Відзначено лише один пагін від-
новлення завдовжки 9 см та невелику кіль-
кість бічних пагонів завдовжки від 3 до 13 см. 
Листки дрібні, овальної форми, зелені з біли-
ми плямами і рисками, восени — рожевого за-
барвлення з плямистістю. Характеризується 
нестабільним плодоношенням. Життєвий стан 
кущів незадовільний, декоративність низька 
внаслідок ураження цитоспорозом та цер ко с по-
розом.
Під назвою B. thunbergii ‘Atropurpurea’ у ко-
лекцію в різні роки потрапили дуже декора-
тивні гібриди B. 	  ottawensis ‘Superba’, B. 	  otta-
wensis ‘Pluriflora’ та B. 	  ottawensis ‘Auricoma’.
B. 	  ottawensis ‘Superba’ відрізняється від ін-
ших вигнутими та в деяких місцях сплющени-
ми пагонами. У колекції є 2 екз. віком 14 ро-
ків. Кущі розлогі, висота кущів становить 
150–175 см, а їх діаметр — 218 	  208 і 220 	  300 см. 
Кількість основних скелетних пагонів — від 
7 до 12 шт. Чотири пагони відновлення зав-
довжки до 120 см. Спостерігається інтенсив-
ний ріст бічних пагонів першого і другого по-
рядку у верхній частині кущів, які мають дов-
жину 25–145 см, молоді пагони червоні. Лист-
ки темно-пурпурові, овальної форми, їх колір 
в умовах сильного затінення в середині крони 
зелений, влітку колір листків червоно-пур пу-
ровий, а восени — від кармінового до черво-
ного. Життєвий стан кущів відмінний. Відріз-
няється стабільним щорічним рясним плодо-
ношенням, утворює самосів.
Назву B. thunbergii ‘Pluriflora’ іноді викорис-
товують як синонім B. 	  ottawensis ‘Pluriflora’. 
У колекції є один екземпляр. Висота куща 
у 13-річному віці становить 170 см, діаметр 
куща — 150 	  200 см. Кущ має 15 основних 
ске летних пагонів та 4 пагони відновлення. 
Листки темно-пурпурові, прості, цілокраї, зав-
довжки 2,5–5,0 см. Спостерігається інтенсив-
ний ріст бічних пагонів завдовжки від 16 до 
62 см. Плодоношення щорічне, рясне. Жит-
тєвий стан кущів відмінний. Відрізняється 
стабільним щорічним рясним плодоношен-
ням, утворює самосів.
B. 	  ottawensis ‘Auricoma’ — кущ розлогої 
форми, у 20-річному віці заввишки 230 см, 
діаметр куща — 150 	  200 см, має 12 основних 
скелетних пагонів та 2 пагони відновлення. 
Спостерігається інтенсивний ріст бічних па-
гонів завдовжки від 15 до 65 см. Молоді пого-
ни червоні, листки темно-пурпурові протягом 
усього вегетативного періоду за умови яск-
равого сонячного освітлення, у затінку зеле-
ніють. Життєвий стан куща відмінний, деко-
ративність висока. Плодоношення щорічне, 
рясне.
Інтродукційне випробування проходили 
також форми B. thunbergii ‘Kobold’, B. thunber-
gii ‘Atropurpurea Nana’, B. thunbergii ‘Bagatelle’, 
B. thunbergii ‘Aurea’, які в колекції не зберегли-
ся внаслідок зараження посадкового матеріа-
лу мікологічними хворобами (цитоспорозом 
та церкоспорозом). 
За даними О.К. Полякова (2009), перспек-
тивними для інтродукції на південному сході 
України є 17 видів роду Berberis, проте серед 
них немає B. thunbergii.
Висновки 
Проведено ідентифікацію культиварів B. thun-
bergii в колекціях та експозиціях Херсонсько-
го державного університету, визначено їх біо-
метричні показники, посухо- та зимостій-
кість, життєздатність і декоративність в умо-
вах південного сухого степу України. 
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Формове різноманіття барбарису Тунберга (Berberis thunbergii DC.) у колекції та експозиціях Херсонського...
Результати досліджень свідчать, що інтродук-
ція B. thunbergii є перспективною в цьому ре-
гіоні. Можна створювати моносади — бербе-
ретуми з різних культиварів цього виду.
Із 21 декоративної форми B. thunbergii, яка 
проходила інтродукційне випробування на 
Аг робіостанції-Ботанічному саду Хер сон сько-
го дер жавного університету, до найперспек-
тивніших для використання в садово-пар ко-
вому будівництві на Півдні України віднесено 
‘Green Carpet’, ‘Minor’, ‘Atropurpurea’, ‘Golden 
Ring’, ‘Red Roсket’, міжвидові гібриди B. 
  
ottawensis ‘Superba’, ‘Pluriflora’, ‘Auricoma’. Із 
низькорослих форм для використання в озе-
лененні населених пунктів регіону запропоно-
вано ‘Bagatelle’. Інші декоративні форми, зо-
крема ті, які мають жовтий колір листків, 
можна використовувати в озелененні за умов 
додаткового зрошення та вирощування в на-
півтіні. 
У 2016 р. колекцію поповнено B. thunbergii 
‘Pow Wow’, B. ‘Rosу Rocket’, B. thunbergii ‘At ro-
purpurea Nana’, B. thunbergii ‘Admirations’, B. thun-
bergii ‘Aurea’ (golden Japanese barbarry), B. thun-
bergii ‘Maria’, B. thunbergii ‘Special gold’, B. thun-
bergii ‘Erecta’. 
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ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ БАРБАРИСА 
ТУНБЕРГА (BERBERIS THUNBERGII DC.) В 
КОЛЛЕКЦИИ И ЭКСПОЗИЦИЯХ ХЕРСОНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Цель — оценить жизнеспособность и декоративность 
интродуцированных форм и межвидовых гибридов 
Berberis thunbergii DC. в коллекциях и экспозициях 
Херсонского государственного университета.
Материал и методы. Объект исследования — деко-
ративные формы и гибриды B. thunbergii и их жизне-
способность в интродукционных коллекциях и экс-
позициях, заложенных в 2002–2005 гг. в ботаническом 
саду Херсонского государственного университета. 
Использованы традиционные критерии оценки жиз-
ненности и жизненного состояния растений.
Результаты. Проведена идентификация культива-
ров B. thunbergii в коллекциях и экспозициях Херсон-
ского государственного университета, изучены их 
биометрические характеристики, засухоустойчивость 
и зимостойкость, жизнеспособность и декоратив-
ность в условиях южной сухой степи Украины. Ис-
следованные культивары отличаются по форме, габи-
тусу кустов, величине однолетних побегов, окраске 
листьев, семенной продуктивности, способности к 
семенному самовозобновлению и устойчивости к за-
сухе. Максимальная высота кустов — 230 см (B.   otta-
wensis ‘Auricoma’), минимальная — 68 см (B. thunbergii 
‘Bananza Gold’) и 50 см (B. thunbergii ‘Bagatelle’). По-
следний имеет наименьший диаметр куста — 75–80 см. 
Наибольший диаметр кустов (до 300 см) выявлен у 
двух культиваров: B.   ottawensis ‘Superba’ и B. thun ber-
gii ‘Red Roсket’. Длина однолетнего побега сильно ва-
рьирует в пределах одного куста, наибольший может 
достигать 145 см, а наименьший — 1 см. Значительно от-
личаются культивары по количеству побегов возобнов-
ления (турионов), которые могут достигать до 170 см. 
Выделены шесть наиболее перспективных форм, три 
межвидовых гибрида и одна низкорослая форма для 
использования в садово-парковом строительстве на 
Юге Украины.
Вывод. Из 21 декоративного культивара B. thunber-
gii, которые проходили многолетнее интродукцион-
ное испытание в условиях ботанического сада Хер-
сонского государственного университета, выделены 
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наиболее перспективные для использования в са-
дово-парковом строительстве: ‘Green Carpet’, ‘Minor’, 
‘Atropurpurea’, ‘Golden Ring’, ‘Red Roсket’, ‘Baga telle’, 
межвидовые гибриды B.   ottawensis ‘Superba’, ‘Pluri-
flo ra’, ‘Auricoma’.
Ключевые слова: Berberis thunbergii DC., декоративные 
формы, интродукционное испытание, ботанический 
сад, Херсон.
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FORM DIVERSITY OF JAPANESE 
BARBERRY (BERBERIS THUNBERGII DC.) 
IN THE COLLECTION AND EXPOSITIONS
OF KHERSON STATE UNIVERSITY
Objective — to evaluate the viability and decorativeness 
of introduced forms and hybrids of Berberis thunbergii DC. 
in collections and expositions of Kherson State University.
Materials and methods. The object of our study is deco-
rative forms and hybrids of B. thunbergii and their viability 
in introduction collections and expositions founded in 
2002–2005 in Botanical Garden of Kherson State Univer-
sity. We used traditional criteria for evaluating the viability 
and vital state of plants.
Results. We identified the cultivars of B. thunbergii in 
collections and expositions of Kherson State University, 
studied their biometrical characteristics, drought resist-
ance and winter hardiness, viability and decorativeness 
under the conditions of southern arid steppe of Ukraine. 
The studied cultivars differ in their shape, habit of bushes, 
size of one-year shoots, leaf colouring, seed production, 
seed-renewing ability, and drought resistance. The maxi-
mal height of bushes reaches 230 cm (B.   ottawensis ‘Auri-
coma’), and the minimal one is 68 cm (B. thunbergii ‘Ba-
nanza Gold’) and 50 cm (B. thunbergii ‘Bagatelle’); the 
latter has also the smallest diameter of bushes —75–80 cm. 
The largest diameter of bushes (up to 300 cm) was found 
for two cultivars: B.   ottawensis ‘Superba’ and B. thunbergii 
‘Red Roсket’. The length of one-year shoots strongly var-
ies within a single bush, the biggest rate can reach 145 cm, 
the least — 1 cm. The studied cultivars essentially differ in 
number of renewing shoots (turions), which can reach up 
to 170 cm. We highlighted the six most promising forms, 
three interspecific hybrids, and one dwarf form for further 
using them in garden and park landscaping in Southern 
Ukraine.
Conclusion. Among 21 decorative cultivars of B. thun-
bergii, which were tested in conditions of Botanical Gar-
den of Kherson State University, we highlighted the most 
promising ones for further using them in garden and park 
landscaping, namely ‘Green Carpet’, ‘Minor’, ‘Atropur-
purea’, ‘Golden Ring’, ‘Red Roсket’, ‘Bagatelle’, inter-
specific hybrids B.   ottawensis ‘Superba’, ‘Pluriflora’, 
‘Auricoma’.
Key words: Berberis thunbergii DC., decorative forms, intro-
duction test, Botanical Garden, Kherson.
